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RINGKASAN 
IMAMATUN KHASANAH. H2B 307 018. 2010. Pengaruh Berbagai 
Konsentrasi Desinfektan untuk Dipping pada Puting Susu Sapi Perah terhadap 
Total Bakteri dan pH Susu (The Influence of Desinfectant Concentration for 
Nipples Dipping on Total Plate Count and pH of Milk) . (Pembimbing : TEGUH 
HARI SUPRAYOGI dan BAMBANG PURBOYO MERTIGUNO). 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berbagai konsentrasi 
desinfektan (KMn04) terhadap total bakteri dan pH susu. Manfaat yang diperoleh 
dari penelitian ini adalah memberikan informasi tentang efektivitas penggunaan 
desinfektan KMn04 dengan konsentrasi yang berbeda dalam proses dipping 
terhadap total bakteri dan pH susu. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 20 
sampai 28 Mei 2009 di PT. Rahman Alam Multifarm, Boyolali. 
 
 Materi yang digunakan meliputi : 6 ekor sapi perah laktasi, desinfektan 
(KMn04) dengan standar pemakaian 1:1000. Peralatan yang digunakan adalah 
gelas ukur, gelas pencelup untuk dipping, botol sampel kapasitas 250 ml yang 
terbuat dari kaca, timbangan elektrik, Stopwatch, termos kedap cahaya, pH meter 
merk Schott dengan skala 0 – 14 dengan kepekaan 0,01.  
 
 Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Bujur Sangkar 
Latin (RBSL) model Cross Over design dengan 3 perlakuan dan 6 ulangan (3x6). 
Total bakteri dihitung dengan Total Plate Count sedangkan pH susu menggunakan 
pH meter merk Schott. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis ragam. 
Perlakuan yang diujikan T0 : tanpa dipping; T1 : dipping dengan desinfektan 
KMn04 konsentrasi 0,1%; T2 : dipping dengan desinfektan KMn04 konsentrasi 
0,2%.  
 
Hasil penelitian menunjukan bahwa susu yang diperoleh dari sapi yang 
dicelup dengan KMn04 tidak nyata menurunkan total bakteri. Total bakteri susu 
sapi yang didipping menggunakan KMn04 0,2% (T2) terhitung 1,258x103/ml 
lebih rendah disbanding total bakteri susu yang didipping KMn04 0,1% (T1) 
sebanyak 1,358x103/ml maupun tidak didipping (T0) sebesar 2,075x103/ml. Hasil 
pengukuran menunjukan bahwa susu sapi yang didipping dengan KMn04 nilai 
pHnya dipertahankan. pH susu sapi yang didipping KMn04 0,2% (T2) terukur 
6,66 sangat nyata lebih besar (P<0,05) dibanding nilai pH susu yang didipping 
dengan KMn04 0,1% (T1) sebesar 6,61 maupun tidak didipping (T0) sebesar 6,58. 
 
Penggunaan KMn04 sebagai desinfektan untuk dipping puting susu kurang 
mampu menurunkan total bakteri. Penggunaan KMn04 sebagai desinfektan untuk 
dipping puting susu dapat mempertahankan pH susu. 
 
Kata kunci : Desinfektan, total bakteri, pH susu. 
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KATA PENGANTAR 
 
 Dipping merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan mencelupkan 
puting sapi kedalam desinfektan setelah pemerahan berakhir yang bertujuan untuk 
mencegah terkontaminasinya susu oleh bakteri yang dapat merusak kualitas susu. 
Perlakuan dipping tersebut akan menghambat pertumbuhan bakteri dengan cara 
merusak dinding sel bakteri bagian luar dan membran sel sehingga desinfektan 
dapat masuk dalam sitoplasma sampai pada sel bakteri, dengan demikian bakteri 
tidak dapat berkembangbiak sehingga perkembangannya terhambat sampai 
akhirnya bakteri mati, dengan demikian kontaminasi susu dapat dicegah sedini 
mungkin. 
 Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ir. Teguh Hari 
Suprayogi, MSi dan Bapak Ir. Bambang Purboyo Mertiguno, MS selaku 
pembimbing skripsi yang dengan sabar memberikan bimbingan, saran serta 
pengarahan selama penulisan skripsi, Bapak Dr. Ir. Sudjatmogo, MS selaku dosen 
wali yang telah memberikan nasehatnya, Bapak Eka selaku Direktur serta semua 
staf dan karyawan PT. Rahman Alam Multifarm yang telah memberi kesempatan 
dalam pelaksanaan penelitian, Bapak drh. Saiful Latif selaku kepala bagian dan 
seluruh karyawan Kesehatan Masyarakat dan Veteriner Jawa Tengah yang telah 
memberikan kesempatan dalam pelaksanaan uji Laboratorium dan atas 
kerjasamanya selama penelitian. Bapak Rohimun dan Ibu Senen serta Kakak-
kakakku (Mbak Sri, Mas Fa’i) yang telah memberikan kasih sayang, perhatian dan 
dorongan semangatnya maupun materiil selama ini. Teman seperjuangan Laily 
atas kekompakan dan dorongan semangatnya. Kepada seluruh pihak yang tidak 
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dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu hingga skripsi ini 
selesai.  
Pada kesempatan terakhir penulis berharap semoga tulisan ini bermanfaat 
bagi yang membutuhkan. 
 
 Semarang, Februari 2010 
 
       Penulis 
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